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学生 # 主訴／主症状 AQ お困り度CC
学生 1 転倒発作、対人恐怖 20 1.47
学生 2 対人関係 21 2.16
学生 3 外傷体験、対人関係 23 1.75
学生 4 頭痛、肩こり、対人関係 23 2.26
学生 5 対人関係 24 2.65
学生 6 授業、相貌失認 24 2.49
学生 7 大学に行けない 26 2.17
学生 8 過敏性腸症候群 28 2.76
学生 9 抑うつ 28 2.03
学生 10 対人関係 28 2.86
学生 11 大学に行けない 29 1.76
学生 12 卒業できない 29 2.31
学生 13 就活不振 29 2.91
学生 14 授業に出られない 31 2.95
学生 15 カメラ恐怖 33 2.8
学生 16 就活不振 34 2.63
学生 17 就活不振 34 2.52
学生 18 対人関係、集団行動 37 2.59
学生 19 抑うつ 37 2.87
学生 20 月経前症候群 37 3.08
学生 21 対人関係、抑うつ 38 3.07
学生 22 不眠、過敏性腸症候群 39 2.71
学生 23 卒業できない　 41 3.2
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表2　ASD男子学生群における主訴等
学生 # 主訴／主症状 AQ お困り度CC
学生 25 精神的な不調 23 2.24
学生 26 授業に出られない 24 2.24
学生 27 進路について 24 2.52
学生 28 授業に出られない 25 2.32
学生 29 大学に行けない 39 1.28
学生 30 進路について 39 2.64
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これらのことに影響している可能性があると考えられないだろうか。
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